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UNIVERSM SAINS IVIAIAYSIA
i.
Peperlksaan Semester Pertama
Stdang lg92/gg
Oktober/November 1992
EEU 2O2 - Elektronlk UntukJurutera
Masa : t2 Jaml
ARAHAN I{EPADA CAI,ON:
Stla pastlkan bahawa kertas peperlksaan tnl mengandungl 5 muka surat
bercetak dan LIIvIAIS) soalan sebelum anda memulakan pepertksaan lnt.
Jawab TIGAfS| soalan.
Agihan markah bagt setiap soalan dtbertkan dl sut sebelah kanan sebagat
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagl soalan
oherkenaan.
Jawab kesemua soalan di dalam Bahasa Malaysta.
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Cartkan lltar setara Norton untuk bahagtan ran$kaian dt sebelah
klrt a-b, dalam raJah di bawah.
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1. (a) Dapatkan lttar setara Thevenln untuk rangkatan dt bawah
f4 +lOV
(50q6)
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2. (a) Luklskan lttar rekttfler separuh-gelombang dan lltar rektlfler
gelombang-penuh dua-dtod.
Bertkan penJelasan mengenat operasl kedua-dua lltar dan
tunJukkan gelombar4 hasll untuk tlap-tlap lttar apablla voltan
gelombang slnus au dlkenakan sebagal lnput.
(60e6)
(b) Dtod berclrlVF 
= O.7V dfsarnbungkan sebqgat separuh-gelombang.
Rtntangan beban Rtr talah SOOO , dan voltan tnput mempunyat
' puncak amplttud - 30V.
Carlkan(0 puncak posttf voltan keluar(tt) puncak arus beban(llll Tenaga dtod yaru dlkeluarkan(lv) PRV untuk dlod.
{4096)
(a) Berlkan ulasan mengenal pemlncangan translstor npn dengan
menggunakan gambaraJah arus translstor npn, dan tonJolkan
beberapa konsep-konsep tranststor yaryl penUng.
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(b) Dengan mer{gunakan ralah dl bawah, dapatkan hFE ('latn") btla
beroperast pada SOV dan anrs'base" O.zmA
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Bertkan kedua-dua hukum De
darl persamaannya dengan
untuk kedua-dua belah, dan
sama,
(30e6)
(b) Dengan menggunakan Boolean algebra, sahkan
(0 $+B) P+C) (C+A) = AEI+BC+C.A(tt) 14+B) (I+C)=AC+Is(ill) ae+Ed+Ad =AB+-Bd
(30q6)
(c) Sahkan bahawa raJah dt bawah yang mengandungt hanya get TAK
ATAU, talah eksklust ATAU.
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(a) Perjelaskan elemen-elemen yang mestt ada pada suatu peralatan
elektronlk.
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(a) Morgan dan bukttkan salah satu
menggunakan Jadual kebenaran
sahkan la mempunyal hastl Yang
56 ...61_
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(b) Btncangkan meng€nal pemblnaan dan prtnslp beroperasl
Pergerakan Meter d'Arsonval'
(20s6)
(c) 2 meter volt dtgunakan untuk membaca voltan meltntangt
rtntangan RB dr dalam raJah dt bawah' Spestllkasl 
meter adalah:
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Meterl[ S = lkQ/!'
MeterB: S =2Okfi/V'
Rg1= O.2l(l ,Julat = lOV
ft1= l.SkO,Julat = IOV
Carlkan: (t) Voltan meltntangl REi tanpa ada meter volt'
(11) Voltan meltntangl Rg btla meter A dl8unakan'
(lli) Voltan meuntangl RB blla meter B dlgunakan'
(tv) Ralat dal?m kedua-dua pembacaan voltan'
Rl = 25kfl
Rs = 5kQ
(60q6)t
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